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tobavarCxilis piras
adriani Semodgomis wynari dari idga. Cvens  win 
gadaSliliyo, egrisis qedis samxreT kalTaze, Camqra-
li vulkanis kraterSi Cabudebuli, _ maradi Tovlis 
Ziras molivlive kamkama tba _ tobavarCxili. wlebis 
win me, Cemi cxonebuli tyupiscali Zma tobi da Cveni 
bavSvobis  megobrebi daTa da waTe xSirad vstumrob-
diT am adgils, _ qeifSic xSirad daqvTenebia, magram 
mas Semdeg rac Cemi Zma daiRupa, tradiciam romelic 
tobavarCxilze xSirad stumrobas iTvaliswinebda, 
ganviTareba veRar pova da ai karga xnis Semdeg, ro-
gorc iqna movaxerxeT vwvevodiT vercxladwodebul 
am ulamazes tbas. 
Cvidmet welze cota meti iyo gasuli Cemi Zma 
Savi zRvis talRebma, rom STanTqa da im droidan 
moyolebuli zRvis, tbis an Tundac mdinaris piras 
yofna Cvidmeti wliswinandel avadsaxsenebel dRes 
maxsenebda, _ ho-da mec yovelTvis Tavs varidebdi 
wyaluxv adgilebs. miuxedavad amisa dro yvelafris 
mkurnalia da Cems megobrebTan erTad, Semodgomis 
am mSvid saRamos, Zveli Cveulebisamebr, ojale-
Sis danakverCxlebul walamze cikans vbrawavdi, _ 
Cems win ki mzis sxivebis gardatexiT Seferadebul 
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cirostratusis Rrublebis garss ireklavda ula-
mazesi tobavarCxili.
cota xanSi savse mTvare bundovnad, magram mainc 
gamoCnda cis tatnobze aqa-iq fermkrTalad mokiafe 
varskvlavTa Soris. nakverCxali SeSis mozrdili 
naWrebiT kvlav koconad gardavsaxeT da wynar Rames 
mxolod cecxlis tkacatkucTan Sezavebuli Cveni 
saubariRa arRvevda.
uceb caze gaielva ise, rogorc Weqaquxilis win 
icis xolme, magram es gaelveba Zalze TvalismomWre-
li gamodga. oriod wamSi ultraiisfrad mbJutavi 
disko tobavarCxilisken daeSva da rogorc ki wylis 
zedapirs Seexo, mTel tbas porizontalurad ul-
traiisferive swori xazi gadaekra. Semdgom amisa 
cidan movlenili ucxo sfero lariviT gavlebul 
xazze erTxel gadagorda da isev im mdgomareobaSi 
gaCerda ra mdgomareobaSic daeSva wyalSi. amis Semy-
ure, maTematikis mcodne adamians egoneboda, rom 
TiTqos diskom maTematikur ricxviT RerZze mTelsa 
da racionalur ricxvebs Soris iracionaluri ricx-
vi pi (π) daafiqsiravo.    
memiliardedis sizustiT π-is daniSnulebis dad-
gena ki aris SesaZlebeli, magram misi zusti mniSvn-
elobis gamoTvla SeuZlebelia. me ki bevri fiqris 
mere am manevrs, Cemeuli simboluri axsna mainc gam-
ovuZebne. 
Cven gaocebuli SevyurebdiT am uCveulo sanaxao-
bas. Cem gverdiT mdgar waTes is iyo aryiT savse Wiqa 
xelidan gauvarda, rom umal diskos sarqvelic gaiRo, 
saidanac rigrigobiT gamovidnen ucnauri arsebebi da 
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wylis zedapirze daiwyes siaruli. dedamiwis stum-
rebi, romlebic Svidni iyvnen adamianis agebulebisani 
ki gaxldnen, magram dedamiwis mkvidrTagan garegnu-
lad mainc sakmaod gansxvavdebodnen. 
maT wyalSi CayvinTes da TiTqmis xuTi wuTis 
ganmavlobaSi ar amouyvinTavT. wylis zedapirze 
darCa mxolod erT-erTi maTgani,  romelic yvelaze 
maRali iyo. kargad vxedavdiT rogor umzerda is ko-
conisgan  da fermkrTali badri mTvarisgan sustad 
ganaTebul Cvens saxeebs. rogorc mogvianebiT Sevi-
tyveT es ucxo arsebebi mTvaridan brZandebodnen, _ 
oRond ara dedamiwis Tanamgzavridan, aramed mzis 
sistemis udidesi planetis mTvaridan _ evropidan. 
evropa _ iosTan, ganimedesTan da kalistosTan er-
Tad iupiteris gigantur mTvareTa kvartets qmnis 
da Cveni stumrebic misi dazianebuli da daxramuli 
yinulis sqeli qerqis qveS moqceuli Txevadi okeanis 
binadrebi iyvnen. isini adamianebisagan gansxvavebiT 
wyalSi cxovrobdnen, TumcaRa uwylodac mSvenivrad 
SeeZloT yofna.
ase xuTiode wuTiT tbaSi yofnis Semdeg ucxo 
arsebebma wylidan amoyvinTes da rigrigobiT Sevi-
dnen TavianT mfrinav xomaldSi. xomaldis sarqveli 
daiketa, _ ramdenime wamSi disko nela aiwia wylidan 
da uceb ise mowyvetiT gafrinda, rom Tvalis daxamx-
amebac ver movaswariT _ maT ki Cvengan, albaT ukve 
mravali aTasi kilometri aSorebdaT...
gaSeSebulebi SevyurebdiT cas. moulodnelad 
daTam mxari gamkra da tbisken TiTi gaiSvira. tbidan 
xmauri Semomesma _ TiTqos viRac Cvensken mocuravda. 
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marTlac, roca curviT mogviaxlovda, masSi ucnauri 
arsebis nacvlad adamiani aRmovaCineT da erTbaSad 
Sveba vigrZeniT. rogorc iqna idumalebiT moculma 
mocuravem napirs moaRwia. is wylidan amovida, Cven 
win dadga, da hoi saocrebav! _ es kaci Cemi tyupiscali 
Zma iyo, romlis Sesandobari sadRegrZeloc ramden-
ime saaTis win davlieT. tobi isev ise gamoiyureboda, 
rogorc Cvidmeti wlis win, _ wlebi saerTod ar 
etyoboda. 
gamoRviZeba
me Sevecdebi mokled giamboT ambavi, romelic Cemi 
Zmisagan Sevityve _ xolo gansja am ambisa TqvenTvis 
momindia.
Cvidmeti wlis win Savi zRvis azvirTebul tal-
RebSi laRad mocurave tobis win ultraiisfrad 
mbJutavi disko daeSva. iqidan gamosulma dedami-
wis stumrebma Cem Zmas mklavebSi xeli gamosdes, 
TavianT mfrinav xomaldSi Seiyvanes da im siCqariT, 
romelic sinaTlis siCqaris 99%-is toli iyo, kos-
mosSi dafares is manZili, rac dedamiwidan didi 
qofakis Tanavarskvlavedis binadar, sikaSkaSiT 
mzeze ocdaorjer mZlavr siriusamde gafrenas da 
ukan Camofrenas dasWirdeboda. ase da amrigad mis 
dedamiwaze dabrunebamde 17,5 weli gavida, magram am 
siCqariT moZraobis pirobebSi misTvis dro Senelda. 
dabrunebis momentisTvis misi asaki mxolod 2,5 wliT 
gaizarda. dedamiwaze tobi 35 wlis dabrunda, xolo 
me, misi tyupiscali Zma ukve ormocdaaTi wlis viyavi. 
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am xnis ganmavlobaSi evropelebi tobize, rogorc 
dedamiwis mkvidrze dakvirvebebs awarmoebdnen, 
magram Cem Zmasac bevri samyaroseuli saidumloeba 
gadasces. maT tobis tvinis neironebis dendritebSi 
lazeruli sxiviT Seiyvanes TiTo-TiTo nanometris 
iseTi sxeulebi, romlebSic moTavsebuli iyo uamravi 
informacia da aqedan gamomdinare tobis gadaeca ise-
Ti saidumloc ki rogoric aris warsulSi dabruneba. 
man icis ranairad unda aagos iseTi sahaero xomaldi, 
romelic ifrens im siCqariT, rac mniSvnelovnad 
aRemateba sinaTlis siCqares da romlis meSveobiTac 
iqneba SesaZlebeli warsulSi mogzauroba. 
CvenTvis cnobilia, rom sinaTlis siCqare Seadgens 
300 000 kilometrs wamSi. iseTi siCqaris Sesatyvisad 
rac aRemateba sinaTlis siCqares xdeba drois ukan 
svla _ es maTematikuradac mtkicdeba, magram aq vx-
vdebiT erT did problemas. fardobiTobis Teoriis 
Tanaxmad, Tu sxeuli sinaTlis siCqariT imoZravebs, 
misi masa usasrulod didi gaxdeba, Tumca tobis ga-
daeca codna imisa, Tu ra gzebiT SeiZleba masis zrdis 
SeCereba da sxva niuansebi...
sxvaTaSoris aRniSnuli miznis misaRwevad gamoiy-
eneba, ukve dedamiwaze aprobirebuli teqnologia, 
_ maskanirebeli tuneluri mikroskopis daxmarebiT 
Seqmnili molekula, romelic Tanamedrove teqnolo-
giebis erT-erT yvelaze saintereso dargSi, nanote-
qnologiebSic miiReba.
getyviT imasac, rom es ambavi Seityves floridis 
aRmosavleT sanapiroze, kanaveralis koncxze arse-
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bul, aeronavtikisa da kosmosuri sivrcis kvlevis 
nacionalur samarTveloSic da tobi miiwvies raTa ...
da ai am dros bers gaeRviZa! is nel-nela gamovida 
Zil-buranidan. mas raRacnairad gulic ki dawyda. igi 
xom TiTqos Tavisi xeliT daweril Zalian saintereso 
wigns kiTxulobda sizmarSi, ho-da ambis dasasrulic 
ainteresebda _ miT ufro, rom ormocdaaTi wlis 
beri profesiiT astrofizikosi gaxldaT, _ mis 
gonebaSi ki samyaros Seqmnis mecnieruli da bibli-
uri versiebi, _ saerTod samyarosadmi Sexeduleba, 
ucxoplanetelebis arseboba Tu ararseboba, xSirad 
TanxvedraSi ver modioda erTmaneTTan. erT mxares 
iyo didi afeTqeba, xolo meore mxares RmerTis mier 
Seqmnili samyaro... karga xania msgavsi fiqrebi bers 
tvins uRrRnida. 
uceb senaki uCveulod aelvarda! bers netari av-
gustine gamoecxada da erTi ambavi uambo...
gamocxadeba
erTxel, rodesac netari avgustine qalaq iponSi 
wminda samebaze wigns werda, udidesi gonebrivi daZ-
abulobisgan daRlili, saseirnod gareT, afrikis 
sanapiroze gamovida. Tumc wignis weras cota xniT 
moswyda, magram wminda samebis miuwvdomel saidum-
los gonebiT wvdomas kvlav ganagrZobda. uecrad zR-
vis napirze misi yuradReba lamazma Wabukma miipyro, 
romelic patara vercxlis kovziT zRvidan wyals 
iRebda da patara ormoSi asxamda. netari avgustine 
Wabuks miuaxlovda da hkiTxa, _ ras akeTebo... _ Wa-
bukma upasuxa, _ es zRva minda amovxapo da ormoSi 
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Cavtioo. roca netarma avgustinem am azris absur-
dulobas gausva xazi, _ Wabukma upasuxa _ `me ufro 
advilad SevZleb amas vidre Sen gonebiT miswvdebi 
wminda samebis miuwvdomel saidumlos da Catev Sens 
wignSio~. is Wabuki angelozi iyo. 
rodesac netari avgustine uCinari Seiqna _ beri 
Cafiqrda, Semdeg ki TavSi aseTma azrma gauelva: 
_ samyaros yvelaze umTavresi da didi mteri Savi 
xvrelic xom fizikis kanonebs ar eqvemdebarebao... is 
ratomRac amis Sesaxeb adre saerTod ar Cafiqrebula. 
Rrmad ar dafiqrebula arc imaze, rom samyaroSi, um-
ciresi pozitronidan udides sistemebamde da galaq-
tikamde yvelaferi zedmiwevniT kanonzomierebis 
CarCoSi jdeba. msgavsi ardafiqrebebi erTgvarad mec-
nierebis avadmyofobas warmoadgens. isini movlenebs 
ganixilaven maT ganviTarebaSi, urTierTkavSirSi da 
amtkiceben, rom es aris ese, magram amis iqiT veRar 
midian.
nel-nela bibliurma versiam beris qvecnobierSi 
damajerebeli gamarjveba daiwyo. mis gonebaSi 
qristianul sarwmunoebrivma logikam dajabna mec-
nierebis, _ mTavar siRrmiseul azrs moklebuli 
Sexeduleba, romelic ar aris srulyofili WeS-
mariteba da TviT mecnierebis ganmartebiTac mec-
nierebis WeSmariteba pirobiTia.
beri fiqrebSi iyo Cafluli. am dros  senakis 
kari nela gaiRo. man karisken gaixeda da bolosd-
abolos mainc ver gamoerkva, _ sizmarSi imyofeboda 
Tu cxadSi. 
bers tyupiscali Zma estumra, romelic TiTqmis 
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ori aTeuli wlis win Sav zRvaSi daixrCo da bevri 
mcdelobis miuxedavad mis gvamsac ki ver miakvlies.
es me var tobi! rom icode ra aRar gadamxda Tavs, 
_ Tqva axalmosulma da Zmebi erTmaneTs gadaexvivnen. 
momavlis interviu
gazafxulis erT mSvenier dRes, mzis oqrosferi 
sxivebi wynar lurjad Seferil Sav zRvas elamunebo-
da, xolo bunebis am sada kombinacias ankesmomarjve-
buli, navSi mjdomi moxuci kaci da TeTri Toliebis 
mier sivrceSi Sesrulebuli iraoebi amdidrebda. 
sisxam diliT malTayvis sanapiroze kacis WaWaneba 
ar iyo, magram garkveuli xnis Semdeg axalgazrda 
kaci gamoCnda. man xmeleTze uqmad mdgomi navi zR-
vaSi Seacura, zed Sexta, niCbebi mousva da moxucs 
miuaxlovda, romelic metad ucnauri Sesaxedaobis 
gaxldaT _ melots da qosas warbebic ar hqonda. 
axalgazrdam moxuc meTevzes salami misca da aseTi 
winadadebiT mimarTa:
_ Jurnal `inteleqtis~ korespondenti gaxla-
varT, mTavari redaqtorisgan davalebuli maqvs, saqa-
rTvelos masStabiT sxvadasxva profesiis da asakis 
xalxs daaxloebiT erTnairi Sinaarsis kiTxvebiT mi-
vmarTo _ maTi pasuxebidan gamomdinare sazogadoebis 
inteleqtualuri koeficientis miRebas SevZlebT, _ 
saintereso interviuebi ki Jurnalis axal rubrikaSi 
_ `napovn inteleqtSi~ ganTavsdeba. didad damava-
lebT Tu interviuze damTanxmdebiT. 
moxucma axalgazrda korespondents Tanxmobis 
niSnad Tavi dauqnia.
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_ SegatyveT Rrmad iyaviT Cafiqrebuli da Tu 
saidumlo ar aris raze fiqrobdiT?
_ Tqven rogor fiqrobT.
_ albaT didi Tevzis daWeraze fiqrobdiT, ara? 
_ pasuxma mainc kiTxviTi intonacia miiRo.
_ara, aseT rameze fiqri xom Zalzed materialis-
tur Sinaars Seicavs. msgavs Temebze drois xarjva da 
tvinis daRla fuW saqmianobad mimaCnia.
_ maS raze fiqrobdiT?
_ rom giTxraT gagecinebaT.
_ gpirdebiT mTeli seriozulobiT mogismenT.
_ kargiT, mogaxsenebT. antimaterialur samyaroze 
vfiqrobdi.
_ ukacravad, ver gavige?..
_ materialuri samyaros umaRles planeta brah-
malokaze sicocxlis xangrZlivoba 4 300 000 X 1 000 X 
2 X 30 X 12 X 100 mzis weliwadia. miuxedavad amisa mova 
dro da isic ganadgurdeba. brahmalokaze dedami-
wasTan SedarebiT sicocxle bevrad grZelia, magram 
isic ki erTi gaelvebaa aramaterialur samyaroTa 
maradiul sicocxlesTan SedarebiT. materialur 
samyaroSi yvelaze swrafi sinaTlis siCqarea _ is 
wamSi daaxloebiT 300 000 kilometrs anviTarebs. am 
siCqariT wamSi dedamiwas araerTxel SemouvliT, _ 
Tumc me Cemi fiqriT, romelic Tavis antimaterialo-
bidan gamomdinare, sinaTlis siCqares bevrad aRe-
mateba, _ vmogzaurobdi zecidan esoden daSorebul 
antimaterialur samyaroSi, _ im samyaroSi sadac 
mTeli kosmosuri gamovlineba Seva da meterialuri 
samyaros ganadgurebis Semdeg daeSveba materialuri 
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sawyisebi. vmogzaurobdi dausabamo antimaterialur 
samyaroSi da iq Cems adgils veZebdi. 
Jurnalists saxeze dabneuloba Seetyo. ramdenime 
wamiani pauzis Semdeg ki sxapasxupiT Tqva:
_ Tqvens sayvarel saqmianobas ra warmoadgenso... 
razec moxucma miugo _ muSaobao da roca axalgazrda 
kacis TvalebSi gakvirvebismagvari gamometyveleba 
SeniSna, gadawyvita pasuxisTvis meti srulyofileba 
SeeZina, _ pasuxi ki aseTi iyo:
_ muSaoba sakuTar TavSi. 
_ ramdeni wlis brZandebiT? momdevno SekiTxvaze 
gadavida Jurnal `inteleqtis~ korespondenti. 
_ me momavlidan var Camosuli da marTali giTxraT 
ar vici ra kriteriumebiT visargeblo, rom TqvenTvis 
gasagebi gaxdes Cemi asaki. 
Jurnalists gaecina _ erTi piroba intervius 
Sewyvetac ki gadawyvita, Tumca raRac Zalam ubiZga 
raTa moxucisTvis kiTxvebi kvlav daesva da ironi-
uli, dacinvaSeparuli tonalobiT kiTxa: 
_ Tqven iseTi kaci CanxarT ucxoplanetelebic 
nanaxi geyolebaT...
_ imaT visac Tqven ucxoplanetelebs uwodebT 
ZiriTadad momavlidan dabrunebuli adamianebi 
arian...
vinaidan moxucma axalgazrdis ironiuli damo-
kidebuleba igrZno, iqve daamata:
_ sazogadoebis did nawils, romelTac yoveldRi-
uri wvrilmanebis garda araferi ainteresebT, amaSi 
sakvirvelebas ver xedaven, verc gonebiT wvdebian 
aseT rameebs da amgvari sakiTxebi yovelTvis yeyeCur 
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ironias iwvevs maTSi. 
_ gTxovT seriozuli pasuxebi gamceT, winaaRmdeg 
SemTxvevaSi interviu ar Sedgeba da me iZulebuli 
viqnebi dagemSvidoboT. 
_ nu RelavT ymawvilo, vecdebi ufro seriozulad 
mivudge sakiTxs, gismenT!
_ vin aris Tqveni rCeuli mwerali?
_ rCeuli mwerali ar myavs.
_ xelovneba Tu gitacebT?
_ diax.
_ Tqveni rCeuli mxatvari vin aris? eg mainc mo-
maxseneT.
_ RmerTi
_ me adamianze gekiTxebiT.
_ gana, yvela WeSmariti xelovnebis nimuSi _ RvTis 
xeldasmiT ar aris Seqmnili? yvelaze didi Sedevri 
_ samyaro _ xom RmerTma Seqmna?
_ gasagebia, magram...
_ araviTari magram... Tu dafiqrebulxarT imaze, 
rom Cven, adamianebi da sxva yvelaferi, materialur 
samyaroSi sxvadasxva elementebisgan SevdgebiT, rom-
lebsac mendeleevis periodul sistemaSi mouyriaT 
Tavi. TiToeul am elements misTvis damaxasiaTebeli 
erTnairi atomuri masa aqvs da amaSi sakvirvels 
verafers xedavT? anda SemTxveviTobas miawerT ele-
qtromagnituri speqtris arsebobas Tavis xiluli 
sinaTliT Tu grZeli da mokle talRebiT, romlebic 
erTi siCqariT _ sinaTlis siCqariT vrceldeba? 
gravitaciis Sesaxeb raRas ityviT? dedamiwis 
gravitaciuli veli xom mTvares dedamiwis garSemo 
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orbitaze akavebs, mze ki dedamiwas da mzis siste-
mis yvela sxva planetas TavianT orbitaze. xedavT 
yvelaferi rogori sizustiT aris mowyobili? kar-
giT, amasac SeveSvaT, magram mimoixedeT irgvliv ra 
silamazea. mxatvari mova, am yvelafers daxatavs, _ 
ara marTebuli iqneba vTqva gadaixatavs, diax gadaix-
atavs RvTisgan Seqmnil silamazes.
_ ukacravad col-Svili gyavT?
_ myavs, magram momavalSi davtove. ramodenime 
dReSi CamomakiTxaven da mec kvlav gavemgzavrebi 
momavalSi Cems col-SvilTan - . 
Jurnalistma moxuci SeSlilad CaTvala da 
gadawyvita bolo kiTxva daesva misTvis.
_ Tu Tqven marTla momavlidan xarT, ratom sau-
brobT ase Riad, _ ar geSiniaT, rom dagiWiron da 
samecniero eqsperimentebisTvis gamogiyenon?
_ eg gamoricxulia.
_ ratom?
_ Tqveni CaTvliT, yvela SeSlil moxucad CamTvlis.
_ kargad brZandebodeT moxuco! Tumca barem am 
kiTxvazec mipasuxeT, _ ra misiiT dabrundiT momav-
lidan?
_ TqvenTvis interviu rom momeca - .
Jurnalistma damcinavi mzera styorcna meTevzes, 
daemSvidoba, niCbebs mousva da gamotrialda napir-
isken.
moxucmac ironiuli mzeriT gaacila didad `gan-
swavluli~ Jurnalisti.
amasobaSi nemskavas karga mozrdili Tevzi gamoedo. 
ho marTla, es moxuci droSi gardatexili tobi iyo. 
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tobis  Tamami  hipoTeza
mecnieruli aRmoCenebi dRiTidRe sul ufro me-
tad daxvewil saxes iRebs,magram maTi materialuri 
winsvla-miRwevebi kvlavac sworxazovani _ siRrm-
iseul azrs moklebulia da amitom saWiroa am sworxa-
zovani horizontis Cazneqa qveviT _ siRrmisken, raTa 
horizonts iqiT gamoCndes sinaTle, romelsac ain-
Stainis cnobili fizikis formula E=mc2 ver miesad-
ageba, rameTu aRniSnuli sinaTle fizikis kanonebs 
uaryofs  _ is  metafizikuri fenomenia.
swored zeganzomilebis RvTiuri sinaTliT 
iyo damuxtuli tobi, _ rodesac Tavisi sxeulis 
suliT,piradi „me“ _ ostat argos mier,dodones 
wminda muxisagan gamoTlil gemze gaamgzavra... _ ris 
Semdegac mis gonSi Caisaxa hipoTeza, romlis mixedvi-
Tac berZnebi kolxeTs _ adamis naqoni sawyaulisTvis 
_ bibliuri warmomavlobis graalisTvis miadgnen.
am hipoTezis erTgvari kabalistikuri formuli-
reba tobim gamando da me Sevecdebi mokled agixsnaT 
Tu ras eyrdnoba misi es Tamami azri.
*** 
berZeni filosofosi da maTematikosi piTagora 
ricxv Svidis gansakuTrebulobas samisa da oTxis 
jamSi xedavda. antikuri xanis maTematikosebisTvisac 
samkuTxedi da oTxkuTxedi warmoadgenda srulyofil 
geometriul figurebs. Svids egviptelebi da babi-
lonelebic gansakuTrebul mniSvnelobas aniWebdnen, 
_ „sicocxlis ricxvad“ miiCnevdnen da maTTvisac 
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Svidi samisa da oTxis jams Seadgenda.
sami da oTxi _ sami da meoTxe _ „samoTxe“. Svidi 
asosgan Semdgari es sityva, kabalistikuri mniSvn-
elobis ricxviT jamSi 6325-s afiqsirebs. am ricxvis 
cifrTa SekrebiT 16-s viRebT, _ Semdeg ki 7_s. Svi-
dis kabalistikuri mniSvnelobis qarTuli asoa „z“. 
am asos sruli saxelwodeba „zeni“ badebs sityvas _ 
„zena“, romelic qarTuli enis ganmartebiTi leqsiko-
nis mixedviT niSnavs _ „zeciur Zalas“.
modiT exla sityva „zeciuri“ gavSifrod:  „ze“_ 
SesaZleblobebiT, xarisxiT meti. „c“_ sinaTle. „i“_ 
paradoqsuli uzustobis gamomsaxveli asoa da amas-
Tanave asos sruli saxelwodeba „ini“_ dedruli 
sawyisis simboloa. „uri“_ ori mdinaris, tigrosis da 
evfratis SesayarTan, odesRac arsebuli, bibliuri 
qaldeas, abraamis samSoblod wodebuli qalaqia.
vidre tobis hipoTezis axsnas ganvagrZobde, 
mo diT qarTveli ezoTerikosi mwerlis _ givi ala-
znispirelis wignidan _ „msoflios dasabamiseuli 
aRmoCena“ SemogTavazebT nawyvets:
maS ase; gavbedav da gagiziarebT kidev erT mo-
sazrebas, romlis mixedviT es qalaqi, naSeni oqroTi 
da sxva Zvirfasi TvlebiT saqarTvelos qveS _ miwaSi 
mdebareobs. mas ar esaWiroeba arc mze, da arc mTvare, 
rameTu RmerTis didebam gaanaTa igi... (gamocxadeba; 
21-23).
diax batonebo, es is naTebaa, romelic am regionSi 
zecidan sveticxo-veliT Semodis. swored es naTe-
baa safuZveli, raTa romeliRaca adgilze, miwaSi 
CaSenebul qalaqs ar dasWireboda arc mze da arc 
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mTvare.
saqarTvelos wiaRis es udidesi saidumloeba 
pirvel rigSi sulieri samyaros im codnas gulisx-
mobs, romelsac miwaSi dagrovili naTeba Seicavs. 
aseTi procesi bunebis TviTmyofadobaa, an ase Sei-
Zleboda am mosazrebis formireba: am naTebaSi ko-
direbulia udidesi (vimeoreb) ... udidesi codna da 
azrovnebis unarianoba. Semecnebis aseT unars badebs 
is simSvide, romelsac qvesknelSi Casuli adamianebi 
aRweven. siRrmeSi Casuli mamakacis „ian“ sxeulze, 
miwisqveS dagrovili „in“ velis ze-moqmedebis gamo 
mamakacis endokrinuli centrebi ze-ganviTarebas 
ganicdian, rac safuZveli xdeba jirkvalTa sistemis 
gaxsnisa kosmosis mimarT.
unda davuSvaT albaToba, rom vgoneb mignebu-
lia WeSmariti qalaqi „h-uri“, romlis gamoyenebac 
ukanasknelad am qalaqis mkvidrT _ Sumerebs unda 
scodnodaT. mxedvelobaSi maqvs: maTi zeciuri ma-
naniT dapureba; kosmosSi gardasxeuleba; drois 
xelovnuri gamocvla da sxva... Tanamedrove erayis 
teritoriaze arsebuli, ori mdinaris _ tigro-
sisa da evfratis SesayarTan odesRac namdvilad 
arsebobda qalaqi „uri“, magram igi mxolod kopios 
warmoadgenda WeSmariti „h-uri“ qalaqisa. mogonili 
„uri“ epoqebis Tvalis axvevis mizniT Cveni planetis 
sxva teritoriaze iqna aSenebuli da ara iq, sadac 
dedamiwis azrobrivi RerZi proeqcirdeba. amitom, 
SeTxzul SuamdinareTSi agebul qalaq _ „uri“-s „h“ 
gamoaklda, vinaidan es aso dedamiwidan kosmosSi 
gamsvlel process gulisxmobs. „h“-procesis arsis 
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gadamalva ki babilonis godolisa da masTan dakav-
Sirebuli kosmogoniuri sistemis tabum ganapiroba.
aseTia qarTveli ezoTerikosis mosazreba qalaq 
„h-uris“ Sesaxeb da mas iseTi sarwmuno mtkicebule-
bebiT amyarebs, rom dafiqreba yovelive amis Sesaxeb 
namdvilad Rirs. sxvaTaSoris is argonavtebis Zebnis 
obieqtad saqarTvelos miwis qveS agebul qalaq „h-
uris“ da masSi dagrovebul codnas miiCnevs.
axla Tqvens yuradRebas Sumeruli ricxvebis 
aRmniSvnel mTavar simboloze SevaCereb da avRniS-
nav, rom samkuTxeds qvemoT proeqcirebulia Sveuli 
xazi, romelic amotrialebuli samkuTxedis wvero-
zea SeerTebuli da Sumerul ricxvs sasmisis for-
mas aZlevs. tobis azriT samkuTxedi _ miwiuri sami 
ganzomilebis aRmniSvneli simboloa, xolo Sveuli 
xazi _ zeganzomilebis sinaTle, romelsac araviTari 
kavSiri ara aqvs eleqtromagnituri speqtris xilul 
sinaTlesTan.
Sumeruli ricxvebis gamomxatveli mTavari ni-
Sani _ amqveyniuri sami ganzomilebis da meoTxe 
zeganzomilebis _ aseve adamis naqoni sasmisis erT-
gvar simbolod SeiZleba miviCnioT. yovelive es 
gvafiqrebinebs, rom graali, Sumeruli miTologiiT 
qvesknelSi agebul, saqarTvelos qveS damarxul qalaq 
_ „h-uri“-Si unda iyos.
graalis meorenair dasaTaurebaSi Tu aso „w“ 
moTavsdeba _ miviRebT ara sasmiss, aramed sawmiss. 
„w“ ki am SemTxvevaSi _ sityvebTan „wminda“ an „wyali“ 
da sasmisis sawmisad gardasaxvis aRmniSvnel asod 
SeiZleba miviCnioT.
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sawmisi, sasmisi da samoTxe!!! Tu davukvirdebiT 
Svidi asosgan Semdgari sityvebia, xolo samoTxis 
kabalistikuri formulirebiT amoxsnili amocana, 
TavisTavad miuTiTebs samoTxisa da adamis _ rogorc 
samoTxeSi dabadebuli pirveli adamianis urTierT-
kavSirze.
aqedan gamomdinare unda vivaraudod; _ droSi 
gardatexili tobis hipoTeza, sruliad SesaZlebe-
lia, simarTlis saburvelSi iyos gaxveuli. 
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